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EL PROYECTO INTEGRADOR EN LA FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
La estrategia didáctica utilizada en el espacio académico Factibilidad de Proyectos se fundamenta 
en los principios del aprendizaje basado en proyectos (ABP), aunque actualmente, su aplicación se 
da mediante una modalidad mixta, que involucra la presencialidad del estudiante en el aula de 
clase. El desarrollo del proyecto integrador busca dar un mayor nivel de autonomía y responsabili-
dad al estudiante. A través de la interpretación y el uso de los conocimientos adquiridos previamen-
te en otros espacios académicos del programa, se espera la formulación de soluciones viables a 
los problemas identificados.
El aprendizaje basado en proyectos (ABP), es un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, 
orientado hacia el diseño de proyectos que tienen aplicación en el mundo real, su desarrollo excede 
el espacio del aula. En este sentido, la estrategia se fundamenta en tres objetivos principales: a) 
fomentar la creatividad, mediante la búsqueda de soluciones factibles a problemáticas reales, con 
propuestas de valor agregado, aplicables al sector objeto de estudio; b) fomentar el espíritu empre-
sarial, a partir del desarrollo de competencias que permitan la identificación de oportunidades de 
negocio y la formulación de un proyecto de empresa con propuestas de productos y servicios 
asociados pertinentes a las necesidades identificadas y c ) fomentar competencias del saber y 
saber-hacer mediante la aplicación de técnicas de la ingeniería industrial en el desarrollo de los 
estudios que componen el proyecto.
Como resultado de la experiencia se tiene que, del total de los proyectos realizados, el 40% corres-
ponde a productos y servicios para el sector industrial, 33% presentan aportes importantes para la 
reducción de impactos ambientales y el 27% corresponde a propuestas para el sector agroindus-
trial.
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El aprendizaje basado en proyectos
(ABP): es un modelo de aprendizaje
centrado en el estudiante, está
orientado hacia el diseño de
proyectos que tienen aplicación en el
mundo real, su desarrollo excede el
espacio del aula. (Tatiana et al. 2015)
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